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Eddig kiilön megjelent 
ERTEKEZESEK 
a mathematikai tudomanyok köreböl. 
Elsö kötet. (l-11). 
Masodik kötet. (1- 6). 
Harmadik kötet. (1-8). 
Negyedik kötet. (1-9). 
Ötödik kötet. (1-10). 
I. K o n d o r Gusztav. ßmlekbeszed Nagy Karoly r. tag felett. 10 kr. -
II. K e n esse y Albert. Adatok foly6ink vizrajzi ismeretehez 20 kr. - III. Dr. 
Ho i t s y Pa 1. Csillu.g-eszleles a kelet-nyugot vonalban (egy szämtäbläval. 
30 kr. - IV. H u n y ad y Jen6. A. k(1pszeleten fekvö hat pont felteteli egyen· 
letenek különbözö alakjair61. (Folytatas a IV. kötetben ugyane czim alatt meg· 
jelent ertekezesnek.) 10 kr. - V. H u n y ad y Jen6. Apollonius feladata a 
gömbfelületen 10 kr. - VI. Dr. Grube r Lajos. 2417 Cassiopeiae kettös csillag 
mozgasar61. 10 kr - VII. M a r t i n Lajos. - A. valtoztatasi hanylat alkalma-
zasa a propeller-fölület egyenletenek lefejtesere. 20 kr. - VIII. K o nk o 1 y 
Mi k 16 s. A. teljas holdfogyatkozas 1877. februar 27-en es az 1877. (Borelli) I. 
szamu üstökös szinkepenek megfigyelese az 6-gyallai csillagdan. 10 kr. - IX. 
K o n k o 1 y i\fik16s. A napfoltok s a nap felületenek kinezese 1876-ban (harom 
keptablaval.) 40 kr. - X. K o n k o 1 y Mikl6s. 160 all6 csillag szinkepe. Meg-
figyeltetett az 6-gyallai csillagdan 1876-ban 20 kr. 
Hatodik kötet. (1-10). (1878.'9). 
I. K o n k o 1 y Mikl6s. Hull6 csillagok megfigyelese a magyar koron a 
területen. I. resz. 1871-1873. Ara 20 kr. - II. K o n k o 1 y Mikl6s. Hull6 csil. 
laaok megfigyele"-e a magyar korona te1·ületen. II. resz. 1874-1876. Ara 20 kr. 
_:III. A.z 1874. V. (Borelly-fäle) Üstökös definitiv palyaszamitasa. Közlik dr. 
G r u b er L aj o s es Kur 1 ä n der I g n ä c z kir. observatorok. 10 kr. - IV. 
Sc h e n z 1 Guido. Lehajläs meghatärozäsok Budapesten es Magyarorszag del-
keleti reszeben. 20 kr. - V. Grube r Lajos. A november-havi hull6csilla-
gokr61 20 kr. - VI. Kr u s p er J. Egy uj merleg rendszer (1 täbla). - VII. 
H u n y ad y J. Poncelet J. V. emleke. - VIII. K o n k o 1 y Mikl6s. Hull6 csipa-
gok megfigyelese a magyar korona terülEten 1877-ik evben. III. Resz. Ara 
20 kr. - IX. K o :a k o 1 y M,i k 1 6 s. A na.pfoltok es a napfelületenek kinezese 
1877-ben. Ara 20 kr. - X. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Mercur ätvonuläsa a nap 
eH5tt. Megfigyeltetett az 6-gyallai csillagdan 1878. majus 6-än 10 kr. 
lletedik kötet. (1-25). (1879-1880). 
I. K o n k o 1 y Mikl6s. Mars felületeneK megfigyelese az 6-gyallai csillag-
~an az 1877-iki oppositi6 utan. Egy tablaval. 10 kr. - II. K o n k o 1 y Mi k 16 s. 
A.116 csillagok szinkepenek mappirozasa. 1 o kr. - III. K o n k o 1 y Mi k 1 ? s. 
Hu116csillagok megfigyelese a magyar korona területen 1878-ban. IV. r esz. Ara 
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Hulloesillagok megfigyelese a magyar korona területen 1883-ban 
es azok 
47 kisugarzo pontjainak levezetese. 
K_ONKOLY MIKLÖS 
L. TAGTÖL. 
(Felolvasta a M. Tud. Akademia III. oszt. ülesen 1884. februär 18-än) 
Az elmult evben a hull6csillagokat megfigyelö tarsak 
szama igen megfogyott. Karolyfehervarr61 egyetlenegy meg-
:figyeles sem erkezett be, ugyszinten Nagy-Becskerekröl sem, s 
igy csakis az 6-Gyallai csillagvizsgal6n, Selmeczbanyan es egy 
uj allomason Vag-Sellyen, illetöleg Torn6czon (Nyitramegye-
ben) törtentek feljegyzesek. 
Selmeczbanyan dr. Schwartz Otto tanar ur volt szives 
a megfigyeleseket :eszközölni, mint eddig, segedeivel; 6-Gyallän 
rajtam kivül reszt vettek a megfigyelesben: Kövesligethy Ru-
dolf seged ur, Bartfay J6zsef canditatus ur Budapeströl es 
FarkasslEde tanit6 ur. 
A Vag-Sellye-Torn6czi allomason Zeller Arpad ur ve-
gezi a megfigyeleseket, ki is a Torn6czi m. k. tavirda allo-
masra az 6-Gyallai csillagdab61 idöj eleket kap. Meteoroscop-
pal a kir. magyar termeszettudomanyi tarsulat latta el Zeller 
urat, mig Duplex 6rat az 6-Gyallai csillagdar61 kapott kölcsön. 
6-Gyallan 9 megfigyelö napon 33 7 hull6csillag kezdö es 
vegzö pontjat jegyeztük fel j 
Selmeczbänyan Schwartz tanar ur pedig 7 megfigyelö 
napon 223 hnll6csillagot figyelt meg ; 
M. Tun. AKAD. ERT. A MA.TH. T(;D. KPREBÖL. 1884. XIK„ 3. sz. 1 
2 l{ONKOLY MlKL6s. 
Zeller ür 'rorn6czon csak nov0mher 1 5-f.>u figye1t s akkor 
is keclvezöt10n irli'> rniatt csn.k ~ lrn116c!';i\lng lw1vz0W je,Q:)'f'Z-
hette fel. 
A megfigyelesek a jüliusi, augusztusi es novemberi ra-
,iokb61 val6k s következökepeu tartoznak az illetö rajokhoz. 
mint e kis tablazat mutatja. 
6-Gyalla, julius 26 megfigyelt hull6-csillag = 36 
» » 27 )) )) 36 
» )) 28 )) )) 1 
» » 30 » » 68 
» )) 31 » » 7 
» augusztus 11 » » 126 
» )) 12 » » 55 
)) november 15 » » 2 
)) » 28 )) )) 6 
Selmeczbanya julius 25 » » 17 
» » 27 » » 51 
)) augusztus 8 » » 46 
» )) 11 )) » 54 
)) )) 12 » )) 22 
)) november 25 » )) 7 
» )) 28 » » 26 
Vag-Selye-Torn. nov. 15 » » 3 
Összesen megfigy. nap 17 hull6csillagok szama 563 
N agy sajnalattal kell az Akademianak tudomasara hoz-
nom, hogy legjobb megfigyelönk dr. Schwarz Otto tanar ur a 
megfigyelö Ml6zatb61 kilepett, magat fiatnJabb erövel 6hajtana 
p6toltatni. Szabacljon az Akademia 'elött Schwarz urnak a tudo-
many es a hull6csillag-literatura elömozdit6i neveben, eddigi 
färadozasaiert, e teren öszinte köszönetemet kimondani. 
A tabla.zatok berendezese ugyanaz maradt, mint nz 
iclftig volt. 
RULLÖCSILLAGOK l\lEGFlGY ELESE .\.. MAGYAR KORONA TER. 3 
Hullocsillag-megfigyelesek 1883. 
Selmecz, julius 25. 
1 
6 -Gyallai 1 Nagy- Kezdete Vege 
Sz. közep idö J sag 1-a-,-J-1J_a_1_J_il ~ egyzetek -
1 9• 5om 30' - 234 · 8 27 ) 220 · 1 39 · 9/ 
2 54 32 - 243"2 10 ' 6/ 213'0 18'4 
3 10 1 27 - 215'9 48'0 190'9 28'31 
4 9 2 - 63'4 74·4 57'0 65'51 . 
5 17 46 - 351 ·4 ·31 ·1 21 ·1 48·o:kigy6z6 palya 
; ~~ 1~ 1 = ~;~:~ ~~:~, ;~~:~ !~:~ 
8 43 2 7 - 21 ·2 78'2 153'0 74·51 
9 53 2 1 - 222·4 26 "7 233"5 9·51 
lo 59 22 \ - 1·6 21·8 8·s 14"71 
11 11 5 23 - 197'9 44·1 \\ 190·5 35·3 
12 9 22 - 230'5 33·0 , 205·7 49·51 
13 10 2 - 224·5 60'811 191 ' 2 55·1! 
14 10 23 - 321·1 15·8!! 2"40·2 79·3 
15 13 21 - · 242"8 66 ' 199.4 61 ' 8 1 
16 15 49 - 214"9 23·01! 204·5 21 ·31 
17 22 45 - 172'1 69"9 200·2 47·4 
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41 ·211 167'4 34'8
1 
igen lassu 



















H :: j' 10 9 22 1 
16 48 ' 
20 32 ' 





42 47 1 
43 3 1 
43 4 




52 22 i 
55 23 
11 2 16 i 
7 24 
13 16 : 
15 53 1 









249 ' 6 










323 · 1 42·9 
- 9'811 325'8 - 7·11 
32'8 312'7 24'7, 
6 ' 6 327'8 4'8 
66'4 1 147'8 71 '0 
80'7 1' 122'6 74·9 
0·4 306'8 -9'1 
55'8 350'2 61'6 
39·2 1· 295'2 7·5 
48 · 5 234 · 9 28 · o kigy6z6 palya 
49·4 16'7 50"9 
0·5 287'0 -19 · 1 
55'9 :126'1 - 13 · 2 v<'iro hiznn~·tnlnn 
59. 7 22. 0 46. 5 I 
38. 4 356. 5 41 . 1:1 
6!). 1 239. 7 59. 1 
so·2 122·4 82·4 / 
55'8 141 ' 9 50·2 / 
31 . 4 2 .:; 4 . 3 4~. O igcn laS<ll tiizgo· 
23. 2 285. 6 40. J. lyl>, ll'Z:ily 3'5 
46'2 216'7 70'4 
40'7 313'5 21 '6 uszaly 
56'5 56'4 56"7 
25·5 250'0 24'1 ~ 
1* 
4 koimotY MIKLÖs. 
Sz. , 
Ögyallai ii.N~~:~ : __ :ez~et~ i: a v~:~ J Jegyzetek közep idö 
- --
··-·- -. 
27 2om 45' 11 3 295"3 24)! 290·5 9·1 ! 
28 21 32 1 5 22·5 42·1! 327. 0 -9·2 
29 23 14 5 l:JO · 2 84"9 118"0 74· 1 ' 
30 29 57 4 334·9 32"5 335·9 22·3 
31 31 30 4 13"2 32. 1; 24"1 33. 5\ 
' 21 ·o1 1 32- 36 51 3 337·3 31 ·4 328"0 
33 51 42 4 14"3 69"2 22·0 81 -411 
34 57 9 3 319"6 34·0 329·5 37 · 3/ 
35 59 36 1 319"9 - 1 ·2 314"1 -11 · 5 sllrgazöld usztily 1 
i l vege bizonytalan 
0-Gyalla, julius 27. 
91' 8"' 35' II 1 16"4'\ 1 4 281"6 26"4 1 291 "0 
2 17 3 'I ·3 126"7 66. 2 130. 0 56 : 9 .silrga. uszaly, ve-3 33 30 1 256"8 -6"1. 264 "7 
-16 0 \ gc bizonytalan 4 40 22 1 4 247"7 - 6°1 1 238. 8 -0·2 
5 50 1 72·0 1 19"2 79·7 3 
1 
3 2. 1 
6 54 39 2 54· 1 68"1 1 76"1 66"3 
7 59 45 
1 
3 347·3 24·3 1 348"6 15" 6 
8 10 1 9 4 332"4 9·1 /1 332·1 3·8 9 1 36 , Venus 241 ·o 49'5 144 "8 43 ·o uszaly 
10 8 52 5 182"7 56"3' 178"3 49·9 
11 9 46 
1 
4 197"6 86" 1/f 134. 2 75. 9'1 12 11 28 5 180"8 35·0 279"9 25 ·o, 
13 10 15 28 i 4 39·1 62"9 1 47"8 59·2 14 25 7 3 217"1 79·5 208"7 66. 51 igen gyors 
15 30 u 1 2 2.J.8 ·2 11. 8 232"3 7·5 
16 38 36 2 210·1 63"8 228. 0 45·4 
17 39 52 4 3.J.5" l 48. 71 306"2 73· 5' igen gyors 
18 40 42 ! 4 260" 1 57 ·Si 237·4 71 "6 19 40 55 
1 
1 3'8 20·11 9. 5 13 · 11 
20 44 2.J. 5 203·4 37·3,' 197"8 38 · 1! 
21 57 59 5 242"4 13·0 1 243·7 -1 ·3 
22 11 1 51 2 246'3 -1 ·7 1 239. 8 -11 ·9: 
23 7 18 3 245·9 4'8 23.J.. 9 1"6 1 24 14 31 3 294"7 49·9 284"9 27 · 0: 
25 16 28 5 228.8 30"8 226"9 23"8 
26 16 58 3 15"4 38"0 31"8 45 · 6: megszakit. palya 
27 20 37 4 295"4 3·9 288"5 -0·8 
28 24 24 4 320"4 10"9 326"7 0"41 
29 26 26 5 209·9 42" 1 253·7 37 · 11 
30 33 18 3 250'6 72"9 1 177"8 62. 91 
31 1 35 5 3 274"4 55"5 , 278"1 66 °'5 32 35 36 4 238"7 58"2 227·5 52"4 1 
33 44 2 1 278'2 71"8 142"3 57 ·41 uszaly 
34 57 14 1 2 340"5 38. 2,1 348 . 0 39. 5 ~ 1 
35 12 0 25 1 5 189"8 7. 9, 282. 2 9·4 
1 
JlULLOCSlLLAGOK MEGFlGYl':LESE A MAGYAR KORONA TER. 5 
\\ Nagy- Kezdete l\ Vege 
,, 






Selmecz, julius 27, 
1: 1 
26 •(J 9h 25m 1 308'1 30·91' 289' 7 1 7 -
2 40 23 
1. 
- 298'7 :H · s l 311 ·8 5.)' 51 
3 46 44 - 346'8 29·2 332· 7 42'31 
4 50 25 
1 
- 187'9 70 . 9
1 229·0 81 ·41 
5 52 29 - 202·3 17. 51 203·2 29 · s1 
6 59 43 - 2os·5 43·9 224'6 77·2 
7 10 0 34 !' - - 87'8 333·0 66'7 
8 8 38 
i· 
- ;Hö' ö 11 . 31 3 35 ·2 16. o"vcgc' fclhök Ull)g. 
9 10 33 -- 342'6 ;; " 6 33o ·:t -l7. 11' . 
10 10 :!2 28 1 - 246' 5 43 · 3 249 ' 0 -1. 9 
11 25 59 1 - 221·a 1±·:il: 236·~ ~g·Ö\: 
12 31 24 - 238 ·9 49'6\ 261'2 3s·2 1 . " . . 13 37 19 l 286' 2 16. 7 285. 9 42 · 8( 1lag1to palya 
14 11 5 58 i - 222'6 59·51: 283' l 82'6 
15 39 34 - 355·5 50. 91 334. 4 32. 91 16 40 10 1 - 212·0 39·5ll 236 ' 8 40'7 
17 43 12 1 - 346'4 24. 2 359. 4 41·0 
18 44 rn - 325·7 53·31 318'7 32·3 
19 55 13 - 326'3 3 . 6°1 310. 6 n l 
20 55 40 
\· 
- 317"0 8·1 1! 332 . 3 24· 11 
21 57 13 - 19·9 54·~j 351 ·o 43·8 
22 57 16 1 - 264'7 74·4 251 · 5 68. 2:' 
23 59 16 - 329·0 -1 ·3'1 331 ·5 ~ . :)ll 
1 
;, _, 
24 59 46 - :253'3 59.6 259·9 52'3 
25 59 55 - 241. 7 70'7'\ 259·0 57'6 ; 
63'91 242'6 26 12 2 53 - 219'3 54· 7li 
27 4 00 - 219·2 59'6 268'4 64'2 . 
28 7 47 - 332'4 14 · 511 346 · 1 31. 8 
29 9 25 - 228'5 60 · 81'. 259 · 6 59'1 
30 14 26 - 198'6 78'7 1 291 '8 80·0 1 
31 16 44 - 305 ' 8 28·9 328'6 40'1 vil:igit6 palya 
32 16 56 - 279'3 12 · 51 305 · 4 14'8 i! 1 1 
33 19 6 1 - 310'6 22·1l 298·s 4'8 
34 20 12 - 313'0 -11 '3 304·7 5'0 
35 20 18 - 220·3 72. 6 . 220. 4 72. 61 
36 20 54 1 - 250'1 58. 91 252. 7 49 · ol 
37 26 57 - 256 ' 0 2·9 264'4 0 . 61 
38 32 56 - 235'3 62 ' 41 241 '2 51 ·9 , 
39 40 15 - 8'0 26·6r 347 · 7 15·9 
40 41 8 - 283'2 39·5 1 251·5 36 ·01 
41 43 38 - 14 ' 8 2·4 1 32 · 7 13'4 
42 48 24 - 249'4 47·3li 254'4 36 . 61' . 
61·01 68'3 I· ..• , , 43 12 46 22 57'8 53 · o1 v!lag1to palya 44 47 13 - 30i. 8 77·611 269'4 40'1 ~ 
45 55 20 1 - 14· 1 58'4'1 59·4 67' 8 
46 ' 5i 45 1 - 263'7 66'] 1, 235' 8 5~·9 
47 59 11 
1 
-
275·7 43·3 1 265'8 48'0 
1 


















































• II Ogyallai 1 Nagy- Kezdete Vege 
közep idu 1'. sag 1 ~ I l5 . J " ~I =/j-=~ll =J=eg=yz=e=te=k =i 
lh 4iu561i 
5 B 1 
7 j 1 































8 48 1 








29 28 1 
30 58 II 






29 9 . 1 
357 · 9 
l 5 . l 
1
1 2 91 . 5 15 . 0 l1
1 
59·5 263'1 64·6 














































257·0 -1 9·41 244· 7 _ Q-··: ''/ve!l'c ?izony.talan 
... 
/ 
'' i;argas uszaly 
233'5 26"4 217" 8 20"8 
252·5 0·31 2±5"2 -6·9' 
245"6 5· "8 23B ' l 5 2 . 4 ~argäs uszaly,ve· 
" ' gc b1zonytalan 
139·4 55 · 11, 1n·1 +v·3 306"3 7°6
1
, 310"3 4 · 2 usz<i ly 
231 'l 52 · 6 - - lan6 [slalio1Jilr] 
223·;; 41°41 233·2 20·2 
127'0 73·01 163 "9 61 "8 
325'4 0 ' 911 313"3 -1 2·4' 
235'3 35·i 233'0 26 "9 vegcfitkruögött 
;~~:: 2i:~: i ~;~ : ~ 2~:;' 
335. 7 36. 211 349. 7 38. 3' 
320·2 19'4 327 · 3 22·1, 
255·9 48°211 220·3 39·0, 
269 "3 -12·711 267"6 -19"5 
31 '8 88"0,, 210·3 40·5 ' uszilly 
268"3 10·111 251·1 3·8 
31 1 "6 50"3,, 320·5 55 ·7/ 
223·3 11 ·5 220·3 15"6 
19 6"7 80· 71 - - / • no 
261·1 5·9 212.5 - 0·8 
305 · 3 24 · s :J 313 · s n · 4 
206 · 5 65 · 21
1
211 · 9 36 · 2' u szäly, fe lszii.116 
33 1 "3 11 ·71 329·4 2·2 
304"0 37·1 303"0 29'2 
:wo . 1 34. 9 31 7. 7 40. 4 
2·9 52·211 13"8 61 "3 
278"8 45· 111 281 "4 3 1. 9 
_ _ I' 312 . 7 _ 19 . 1 zöldtllzgoly.sztit. 
1 robbant 
2·0 59·5 355·5 59 · 3 
166"3 61 ·o, 160'4 52 · 9 
284"8 19'3 1 275"6 12·3 
325·5 5 · 5 . 309·1 
41·1 72·11 8"9 
20 8 ~ 
7 3 . 8 l felsza11 6 
318"1 1·3 ' 331 · 3 12"2 
11 ·± s2 · 8'. 22·5 55 ·3 
285"5 -11 · 1 1 248"2 - 7"1 igen lassu 
325"6 31·11, 317·7 26 "4 
352·2 25·2 341 "0 
227 · 5 14" l 220·3 
222·9 ±6°6 203 "6 
11 ·9 
- . 8 5~·9 / 
4 1 292 · 0 f3·1 " 295 ·9 
/: 
7"6 
HULLOCSlLLAGOK ;'.lEGb'IGYELk81': A MAGY~R KORONA 'fER. 7 
1 Ögyallai Nagy-
Sz. \ közep idü sag 
---'-- -----
45 36m 59' 
46 40 52 
47 H 40 
48 52 30 
49 54 53 
50 55 12 
51 55 17 
52 56 41 
53 3 3 
54 5 41 
55 6 37 
56 7 35 



















































Kezdete Vege •! 
" 
250"8 




























5·0 240"5 4··1 
40. 9 340 'l 41. ~ 
58"4 3.53"8 56" 1 
2 1 ·1 341 '7 7·01. 
62'2 2 1+ ·7 43·9 ' 
55'8 23 1 · s 47·2 
s·5; 315·3 2 · 1 1 
61 · 0 27 · 1 60·1 1 röv id 
12 ' 2
1 
307"0 -1 0 · 0 igen gyors 
50 . 4 1 342. 3 43. 9 I 
18 • 0 ', 293 . 7 34. 91:- fi gen l~\SSll, fol-
' l szallo 
54 · 71 1 · 3 55 · 8 j usz:ily, fe!szallö 
19"2 292"3 3"0 1 igen gyors 
31 . 4 , 15 . 6 34. 5 1 
50. 9' 325. 7 45. 1 I 
22"0
1 
353·7 22"6 igengyors 
15. 9' 305 . 2 3. 9,' 
2 5 · 1: 3 13 · 1 5 · 71'megszakit. p:ilya 
-2 · 1, 280 · 4 -22 · 9i igen gyors 
5·9 8"6 -2"3" 
:i6"7: 3·7 53·41\ 
73·1 115"2 6!1"2 . felhökönat 
-2·0 314·7 -9"6 ! 
-a·s1 301·3 i1·oil 
0-Gyalla, julius 31. 
l 
1 
lOh -1 5"' 24' l[ 
2 48 24 . 
3 55 4 7 i 
4 11 2 23 11 







339·5\ 25'9, 335·5 
220·0) 69"9, 328"8 
275'4 18" 3 267"9 
' 220 . 0 '.!8. 91 1J3.4 





'>O · 61 
- 1 
28 ·2· 
VÖl'ÖSCS f tLl' k 
















9 40 35 1 
44 20 
59 56 
10 0 41 
3 6 










11 3 2 




301 . 8 









13 . 5 
45"6i 
18 · 8\ 











8 · 4 
306. 4 30. +. 
311· 2 5 · .f 
310·2 -16·4· 
a1s·5 - 18· 8 
29 1 "8 -21 ·2, 
34 7. 5 4 . 6 
268"9 11 "81 
300. 5 6. 51 
281 . 9 2. 31 
210"5 41 "31 vil:igitö p:ilya 224·9 27·9 
329· 3 -13·0' 
8 · 8 2 l · 4\ vllägit6 pitlya 1 ·5 
33 1 ·5 16"6 



















































Ögyallai 1/ Nsaa·gy-1- - Kezldete ~II__ -~~!_e -11 Jegyzetek 
közep idö 1 g a 0 1 .., f .~ 
1~ = :: --i---= ·.-=-~ ij- -:=- ~~:=~ ~=.~-~. ·-· ~-1 
55m30' ll - 241"0 29'8 34'9 16'2! vegehcgymog. 
57 50 1 - 310'8 15'0 305'7 -12·5 
58 45 !1 - 3·7 55 · 7 328'7 38'9 
12 2 45 11 - 186 ' 9 58'6 267'3 45 ·2 
5 52 - 212'6 81 '7 195'1 59·4 1 
9 20 1'/ - 252'6 62'0 237'8 44·5 
14 22 - 269 . 5 30. 2 272. 5 20. 0 
15 2 - 244'.) 67'0· 229 · 5 56".5 
lo I, - 324·3 2s·1
1 
293·2 56 · s 
18 10 - 152·s 81·1 17 .> · 7 ö1·s ! 
20 40 - 271 '5 1;;·5 236' l 10'6 
23 :>o - zn·;; 28'7, 290·8 11 ·2 
30 38 !,·1· - 250. 3 4 7. 2 237 . 5 36. l 
s1 30 - 283 ' 6 16 · 2 216·2 o·8 
33 50 - 303'2 54 · 1\ 291 '5 39.4 
37 30 1 - 292'9 10'9 309'8 2·3 
39 56 - 294"0 -4"41 293'2 14'6 1 vege begy mög. 
42 25 - 233·2 62·1: 215·3 43·s 1 
48 7 1 - 335·9 -1·0 326"6 -23'3 
51 55 1 - 306' 1 40'6 294"0 19'7 
1 4 51 - 268"1 27'4 261"1 15'2 
6 30 1 - 63'4 36'8 74·3 29·0 
14 5 - 264"8 45°8
1 
253'2 30'8 
15 41 - 54'6 34 · 2 72'4 44'1 1 
16 45 1 - 45. 0 ' 37. 5' 28. 7 27. 8 
18 9 - 71 '0 66'2: 88'8 58'9 
20 57 1 252. 7 34. 3 246. 8 21. 4 vege hegy mög. 
22 45 - 259'6 37'7 244'3 30'0 
25 ::io - 256 · 4 33 · 6 245 · 4 29 · 6 
25 59 - 223. 6 59. 7 225. 0 47. 2 
40 55 - 57·5 16'41 63'7 -1 '4 












'° 'H! j 
1 1 
































60. 7 356. 8 
41 '2 304'0 
61 '0 355·4 
38'7 314'4 
19'9 267'6 
43 · 1 309. 4 
74'0 304'1 
61 '0 159'3 
40' l 208. 2 
26'9 267'2 
44. 9 313 . 3 












6 · 8 sitrgas 
38' 1 
3 5 ' 3 igen lassu 
24. 21 nagy sarga uszaly 
; ~: 11 uszaly J 
llULLOCSlLLAGOK MEG~'IGYl!:LEl:iE A MAGYAR KORONA TKR. 9 




II közep idö sag ! i II 
Jegyzet 
a J u J 
--
3m 57• I 
-- -
16 1 1 1 146'9 71'3 166 '5 58'5 uszäly 
17 6 55 4 243'4 21'9 252'6 2·9 
18 8 42 1 248'2 265'6 31'3 
1 
4 41'0 
1 19 11 51 4 320'4 60·1\ 16'4 73'2 
20 14 28 
1 
6 25'6 38'2, 26'9 „.,,1 
21 16 21 5 359'6 51'8 11 '3 58'0 
22 18 14 1 4 315'3 17'3 292'3 -0·11 
23 19 6 3 258'6 26'8 247'1 24'4
1 
24 21 31 3 227'3 73·5 169'4 60'41 
25 20 29 3 289'3 1·2 272'0 -1·4' 
26 21 42 3 359'8 6.8, 5'6 12 · 1:1 uszitly i-;, 
27 24 46 5 350 '0 13'5 347'2 6'2 
28 25 44 7·4 1 15'2 42. 9' 4 50. 71 
29 25 51 4 10'9 28'9 5'6 20·4: 
1 30 27 56 2 32'0 42'2 28'8 33'5 
31 33 17 1 166 ·4 86'7 234'8 60'8 uszaly 2•5 1 32 33 45 3 12· 1 37. 71 6'1 29'6 
33 10 34 36 3 20·6 38'0 22'5 33'3 
34 35 40 3 337 '2 -3'2 329'5 -12 '3 r igen gyors, 
35 36 28 4 58'4 71 ·4 251 ·9 69. 6, 
l uszalylya.l 
36 39 41 4 300'4 59·9 279'5 45 '6 
37 45 13 4 345 ·5 57·1: 25'8 57 · 0
1 
38 45 31 4 356'7 56'6 0·1 63' 3
1 
39 46 1 1 337'3 8·11 326'2 -12·2 vöröses 
40 48 44 2 10'5 21 . 1 ~ 2'9 11 '9 uszäly 
41 49 29 1 12'8 59·9 354'8 60. 71 
42 52 2 4 26'7 60 '5 359·2 65. 6, 
43 53 5 4 272'0 37'1 270'5 19'2 
44 53 16 
-
304'0 6 ' 9 294'4 0'5 uszaJy 
45 55 29 3 208'2 50'0 222'9 33·3 
46 55 34 2 190'4 51'9 211 '4 29'3 uszaly 
47 57 28 2 339'0 -1 '71 322'8 -22'3 1 
48 57 31 3 229'9 30·11 236'7 21'8 
49 58 8 1 338'0 57·1'. 231'6 83'4
1 
igen gyors 
50 59 57 2 345·4 1 . 5 337·5 -12·51 
51 11 0 16 4 162'7 70'9 186'9 56'6 
52 0 27 ~upiter 322'0 -11·2 308'1 -21 ·1! usz:ily 2·5 
53 1 19 5 351 '6 21'8 347'8 12·7 
54 3 46 - 321'4 58'5 311 '5 51 ·41 1 
55 4 13 Jupiter 312'9 46'8 2'7 1. 6 sä rga 
56 4 19 
" 
11. 5 19'5 16'4 7'41 
57 5 37 1 227'7 9. 1, 232'9 -4·01 uszitly 
58 5 56 2 355'6 1'2 351 ·1 -5'31 
59 6 0 1 309'4 47 ·4: 12· 6 0·2
1 
60 7 26 2 49'3 60'5 
' 
-
- 1 an6 
61 8 12 4 7·3 17'9 8'1 11. 8 
62 8 46 2 14'5 57'0 332'8 53 ·o: 
63 9 44 1 97'1 71'5 160'2 66'8 
64 9 45 3 256'4 67'2 110·0 82. 91 






8 \ Ögyallai \1 Nagy-\ z. közep idö ', sag 





























12 58 1 2 
13 28 ,. 3 
13 53 1 Venus 
13 55 1 Jupiter 
15 47 4 
18 36 1 3 
19 56 1 
19 58 1 
20 57 t 4 
21 4 7 1 4 
22 52 4 
23 34 2 
25 48 3 
27 30 3 
27 32 
27 45 : 
1 
27 57 1 
28 8 1 
31 21 1 
32 3 ~ 




















96 45 47 4 
2 97 46 55 
98 47 3 : 2 
99 11 50 43 3 



















54 14 II Cl 
54 15 4 
H :LI ~ 
~~ !! 11 ! 
58 29 Jupiter 
~ 1~ II ! 
3 15 : 1 
3 40 4 
3 4 1 
3 52 1 
4 
2 
Kezuete i\ Vege ' ljj 
a_l _ß _\ -a~ u Jegyzetek 
2 7'4 45'6\~ 260'2 31 '7111 
348'1 16'7 1 285 4 3'1.f UfiZaly 
328'7 67'3 ! 8'4 76'8
1 
310 · 3 51 ·8 1 290·9 26·91 
358'4 68'5 : 322'2 61 '9 
325'6 14'6 1 324'0 0·7 
29. 7 46. 1 39. 3 43. 4, 
318'8 60'9 277'1 32'5, 
304'6 17·2 1' 290'2 5·1 , 
282'2 9'6 277'3 3·1, 
8'8 14'8 2'4 6'7 
34·5 60'71 - - 1 atl6 
287'1 37'7 276'4 27'2, uszaly 
326'9 -8'5 321'2 -18'5 
327'9 -11·4\1 322'9 -20 · 4 
254' 4 4' 91' 258 · 6 - 3 '4 tüzgoly6 
24'7 30'2 \ 16'4 17'4 
19 . 2 13 . 2 8 . 6 1 . 6
1 
16'5 27'8 6 "3 17 · 9
1 
26 · 2 39 · 0 j 29' 6 30 · 1: uszäly 
315'1 -17'1 140 ' 7 48'9, 
354·9 68'4 52'6 67'2 
105'3 76'7 167'7 65'2
1 
31 ' 2 44 · 1 . 2 8 · 9 3 6 · 5: uszaly 
223'3 36'2 , 218 ' 1 27'9 
16. 5 14. 5 16. 9 9. 41 
24'7 19'1 27'0 12'9
1 
346 ' 5 17'8 : 344'6 5·4' 
40. 9 24 . 1 '. 43. 3 20. 6 
35·1 34 · 6 1 33 · 2 30 · 1 I 
13'0 21 · 4 ~ 10'5 20·4 
30'7 39'6:1 15 ' 9 22'3 
29'1 43·21 26'3 38'2 
31'7 19'511 28 ' 3 12 ' 3 




43'6 1 357 ' 9 34 · 5 
;rn·o11 57·1 46 ' 5 
;,s·5lj 64 ' 4 
77 ' 61'1 286 ' 4 
36'5 38'5 42'7 

















65'21 241 ' 3 35 · 3 
10 · 3 3.1,9·3 -3'0 
39 . '21 326 . 3 25. 3 
88·11' 231 ·o 73·61 
14'4 290'5 5·1 
65'0' 142 ' 8 61' 1 
02·sl 142·9 6s·1 
50·\I _ äll6 
\ 
RULL6 C SlLLAGOK MEGFJGYELESE A MAGYAR KORONA TER. 11 
Sz. 0 Jegyzetek közep idß sag 
Ct ~ 1 Ct 1 ~ II 
\ Ogyallai \\ Na<>y- \ Kezdete \) Vege · 
) 
\1 -;J 11 6 5"' 18' 2 26 3 '6 40'1 270'7 14'81 uszitly 117 5 48 4 357 · 0 18'6 332 '1 -11 ·3 rgenhosszuusz. 
4 \ 1· megszak. palya 118 6 41 2 239'9 0 · 5 233'8 26'7 
119 6 59 4 331 · 2 -8·.511 323'6 -15·1 \ 
120 7 51 1 6'6 41'411 355 · 3 34'6 1 
121 8 11 3 299'0 76' 5 1 282 ' 0 61'8 
122 9 50 4 169'1 80·1 i1 1n·5 69· 2: 123 10 32 ! 3 253' 8 28'91 224·7 9'8 124 10 36 2 262 '0 41 ' 911 167'4 13' 211 uszaly 
125 11 42 1 5 335 ·1 22 · 7'\ 326'5 3·7 126 12 30 
1 
4 232 '2 54 · 3 228 · 9 33 ·Si 
\ II 
Selmecz, augusztus II. 
9h 54 m 11)' \1 1 1 1 - 324'1 7 ·4 308'6 8' 71[ 1 2 56 lo 1\ - 308'0 30 · 1, 296'0 10·2 
3 58 2.; - 291 •9 13'8 271'7 18· 511 
4 10 1 55 
\ 
-- 329·2 29. 71 302·3 1 . 81! {kezdete es vegc 
1 felhÖkön at 5 10 9 49 - 5·9 55·4 342' 3 41·1 
6 15 12 i - 349'8 51'9 334•7 40'1 
7 16 28 - o·o 35 ·7, 59'6 64'81! 
8 23 18 1 - 0·5 63. 9' 329'5 54·7 / 
9 28 15 - 328 ' 0 62 ·31 ;i12· 3 85'5 
10 29 41 
' 
- 302'9 38'41 319 · 3 23'1 
11 29 46 - 9'8 44.61 26'7 22·2 
12 33 11 - 64'6 19'5 113'4 75 · 3/ 
13 35 40 - 342 . 0 32. 31 324'3 14'0 
14 38 4 - 5·0 60'41 330'4 55·41 
15 55 21 211. 3 27. 61 1 - 221·2 16'7 
16 58 16 - 324'1 -4'61 315'1 
-23·71 
17 58 57 -- 282'4 24·41 258 ' 8 26'3 -
18 11 0 58 
1 
-
2s8·2 53 . 71 231'1 33. 61 
19 1 36 - 264'3 22·3 255'0 7. 51 
20 2 6 - 309.2 1. 81 307'5 ~_.: :j 21 2 55 - 272'3 11·81 262'5 1 22 4 31 -- 293'4 32·3 275'4 -0'7 
23 6 47 i - 358'8 9. 81 338'3 -14'3 · 
24 7 48 - 349·0 63. 21 320'7 53 ·91 
25 8 11 - 345·0 77 ·11 308'2 10) 
26 9 28 - 305'2 42' 91 288'0 29. 81 
27 11 46 1 - 347·9 30. 81 352 ' 7 3'6 : 
28 12 33 - o·o 45·01 331'4 32'1 1 
29 14 41 ! - 325'6 12. 31 319'2 -4'5 i 
30 15 35 i 1 297'9 30. 61 278'5 -2·0 
31 15 45 i 1 298'5 42·0
1 268'0 13. 3 ·J vilagit6 palya 
32 20 15 - 339'2 43 · 51 7·4 49 ·011 ;::~: . 'I 33 21 35 - 288 ' 8 267' 8 6'9 34 21 36 - 296'4 284'3 3 ·91, 
35 21 37 - 307'1 23. 81 299'2 1. 6!; 
1 
I· 
12 1\0NKOJ.Y M!IU,OS. 
l=s=z.d==~=.ö=~~=.;=n=i~=~===\=~=~=~~y-~\\~· _,a~Kezldet: 1 aver J \1 

















































31 45 - 349·7 7·0 342'0 -5"61· 
llh 33 50 - 264"3 14"2 260"7 -0'61 
39 30 - 226"3 73·5 210"8 50'51 
41 30 - 32"6 8"6 28"2 -4"31 
42 5o 1 - 5"8 23·1, 358"2 8·2
1 
48 30 - 251 "8 33"6 244"5 20·01 
51 30 1 - 298'9 33"8 286"5 16"3/ 
54 7 - 275. 5 50. 8 258. 0 37. 2 
55 36 I: - 284"5 48"4 269"1 35·21 
2.50. 5 43. 3 243. 6 24. 51 56 50 
57 15 
12 2 51 -
4 15 1 -
7 10 -




246. 8 57. 8 234. 8 40. 4 
320'8 89'7 233"3 7<!"6 
278"7 22·0 264"7 21 '8 
251 . 2 28. 6 245. 6 13. 4 
328"5 22·2 324"7 
237"9 70"9 247"5 
265. 7 19. 8 258. 8 
247. 2 29. 6 246. 6 
1 
0-Gyalla, augusztus 12. 
9 29 16 
58 19 
10 2 52 I• 
6 17 
















56 18 1 
57 59 i 
59 35 

































284. 8 49. 1 '27 4. 7 
289"8 22·0 . 287"7 
183"4 74·5 : 108"2 
160"3 58"2 52·2 
234"5 -12·3 1 291"0 
316"5 41"9 1 315"1 
9·3 52"8\I 12"8 
252"5 63"7 : 276"1 
15·7 40"4 l "9 
338. 7 10. 0111 346. 3 
275"1 74·g , 148"5 
347·1 1·81 345·9 
12·9 42·0 13"8 
24:>. 3 53. 4 . 233. 1 
79 . 6 71 . 111 -
12·1 35·1 1 0·4 
38. 4 43. 5 27. 7 
311 "8 35·0 1 309"4 
350"6 30 · 0 1· 348"3 
240. 3 52. 1 23 9. 9 
39"8 50"9 1 -
65"6 45·9 1 52"8 
313·1 45·8'1 291·1 
342"5 30·511 346"5 
93. 8 58. 5'i 105 . 3 
289·2 40·1/I 219·9 










21. 3 ' 




35' l I igen gyors 
allo 
21·4 1 
34 · 5ll' kicsiny llszaly 
25·3 
14"4'' 






29 "6 1 
58·01 
35 · 41; 
28 · 2;1 uszaly 
' 

















































12 0 27 


























































40. 91 49. 8 
59. 21 239. 8 
38·11 306. 4 
31 ·3 5·3 
54·1 ' -
67. 31 


































41 ·8 0·7 







56 · 2 uszaly Ss 
-4·1 1 
31 . 4 } uszaly 
65'4 \ 
8·1 so· s\, 
11 ·6\' i uszaly 
48 · 01 smaragd zöld 
64 · 2 tözgolyö 
32·3 
66 · 81 ? 
41·1\ 








51 . 8l1 uszily 

























28·8 8·2 21·2 
40'5 296'4 26'7 
75'8 311'6 77·0 
32. 8 303. 6 42. 4 
37·7 345 · 3 18·1 
4·5 326'0 -15·1 
42. 4 7. 1 30. 6 
15·8 66"3 66·1 
63 · 5 351·0 58· 1 
15'9 20'6 15'9 
18'6 37 · 2 9'8 
19. 6 29. 0 12. 7 
34'8 13'2 16'1 
14 "8 271 '0 -2'6 
44 · 7 276 · 9 31·2 ,·il:\gito palya 
67.7 214'7 51·3 
63'7 278'1 81'2 
33·1 8'5 1 ·8 
71. 3 128. 6 60 · 1 
61·1 345. 5 61. 9 vilagito palya 
70'3 116'3 65"4 
74. 2 , 181. 7 84. l / 
14 KONKOLY MIKLÖS. 
[ Ögyallai il Nagy-1 Kezdete 
II 
Vege 
II Sz. 1 közep id5 II sag 1 15 1 
Jegyzetek 
(.( (.( 15 
0-Gyalla, november 15. 
1 1 1 oh 1 7m 3· I/ l / s2 · 31 ß7·2l/ 129·5/ 
'/ 
82'3 
2 35 39 ' 2 157. 5_ 70'2 170' 1 62 · 7: igen la ssu 
Vagsellye, november 15. 
1 5 53 24 'I 3 333·11 63'8 1 311. 3 60·8// 2 6 3 49 I' 3 184 ' 6 61 · 1 1 181'1 53·1 3 22 6 ,J 3 253 ·o
1 
31 '6 245'0 28 · 8/) 




l 8 26 15 
1 
- 120·7 62· 111 109·3 42·9 \ 
~ 53 15 - 30'9 44·4 56 ' 8 91·4 igen lassu 
1 3 57 6 
1 
1 8'7 26. 011 342. 7 20'9 
4 9 3 7 - 51'2 59·9 20·2 65 ' 2 
5 28 9 
li 
-
81·1 57·91 108'5 59·7 
6 28 12 - 71. 3 57 · 91 - - i anö 
7 49 40 - 151 '2 50·1/ 155 ' 6 39·3 
0-gyalla, november 28. 
1 9 22 34 1 1 345'9 -4'6' 342'2 -12·7 1 2 27 ll 
1 
5 349·3 42 · 6 038 · 4 40 · 9
1 
igen gyors 
3 43 3 3 342'9 54 · 51 335 · 6 46 · o 
4 53 21 3 90'9 15'91 88 ' 3 11·2 
5 10 1 14 i 3 14'5 2 · 1: 7' 6 1 · 6 uszaly 6 35 59 1 341'8 13 '4. 326'4 12'5 1 
Selmecz, november 28. 
1 
44· 11 1 8 22 40 32'4 32' l 23·41 2 34 49 - 42'3 30'4. 22'4 11·0 
3 51 32 - 77·9 62 ' 6 75'8 41 '6 
4 9 20 18 - 6g·9 14'6 51'2 - 0·31 
5 35 37 - 77'2 6'?° 82'7 - 8·7j 
6 40 49 - 106'4 31·11 135'1 53·5 
7 46 31 -· 352'8 66'6 3137·5 72'8 
8 53 32 - 123'3 .Sl. 0 149 ' 5 64'4 
9 55 11 ' - 358'3 3 '2 344·9 5·3 
10 10 3 25 - 23'3 4·5 13'3 0·3 
11 4 2 - 124'8 40·1, 158'6 52· 8/ 
12 4 9 - 124'6 51 '5 124'7 29'4 
13 10 27 : - 36'7 -0·2 22'8 -3·1 ' 
14 10 18 20 i - 14'0 13 ' 6 4'6 12'41 





- 86'7 68'3 103'7 63'2 
17 33 51 - 109'9 76 · 11 121'6 82. 21 
UULLOCSlLtAGOK. KISOGARZÖ PONTJA. 1 :) 
8 Ogyallai \1 Nagy- __ K_e_z_de_t_e_ , _ _ v___,eg_e __ 
z. 1 közep ic1ö sag Jegyzetek 
~~ \ ~~m 2;• \ 
20 48 1 
21 55 2 
22 11 1 58 
23 7 13 
24 11 27 
25 21 12 
26 46 45 
f.I_ 1 









- 9 · 3 2 ·s -19·1 








-1·3 72'3 -11'3 
8'9 38'3 -5 ' 3 
1 . 9 48 . 9 -4. 71 
68. 8 16. 5 80. 3 ' 
11 
Hull6csillagok kisugarz6 pontja. 
272 hullöcsillag palyajaböl . 
.A.z elöttünk fekvö tablazatokb61 Bartfay J 6zsef candida-
tus ilr a következö 4 7 kisugaroz6 pontot vezette le, s ezekböl 
ismet összevonas altal 18 leg>alöbbszinii radian t szamitott ki. 
A radiansok levezetese a szokott mödon törtent, az e 
czelra keszitett egi hal6zatokba val6 berajzolas folytan, mely 
kisebb-nagyobb javitasoknak vettetett meg ala, ezen radiansok-
böl pedig ismet a legvalöbbszinü radiansok vezettettek le. 
, 1883. Julius 25, 26, 27, 30, 31. 
0-Gyallan 143, Selmeczbänyan 68 hull6csillag. 
Foly6 I Radians A lml1~1) Val6szinü-Radians 1 A hull6csil· 
szam fl 1 i5 csil~agok I fl i5 lagok szlLma szama 
1 235'5 48. 0 1 
3\ \\ 
1 
2 237 ·o 1 233'0 +53'8 1 9 50. 0 1 
3 f' 3 238'5 63' 5 ' . 
4 3 15'5 69. 5 1 0 1 - - -
5 322'5 57. 5 \ -~ , : 
6 339'0 60'5 ~ri 336'0 +51·9 10 7 350'0 56 ·o \ 
8 o·o 70'5 3 1 - - · -
9 9·5 57. 5 1 3 - - -
10 25'5 55 . 5 ! 4 1 
- -
-
11 51 ·5 64 ·o 1 3 ; - - -
1 
12 53'0 52 ·o 1 3l +49'5 13 50'0 47'0 3 ' 51 ·5 6 
14 10'0 41'5 31 
+39 ' 5 15 11 ·o 38'0 +l 10'6 7 
16 359'0 18'0 3 . 
17 334·5 31. 0 1 1 3/ , 
+27'5 I 18 329'5 24 ' 0 3\ 332·0 6 
19 311 ·o 26 ' 0 
· 11 " 1 
+32'5 1 20 308'0 33'0 ~ f l 301 ·3 18 21 303'0 42'5 1 
16 RoNicot~ MLKLO::l 
--
-
Foly6 I Radians 1 A hull6 II Val6szlnü radains II A hull6 csil-
szam a 1 0 
csil~agok C< I 0 _ lagok szama szama 
22 290"5 37·5 3! 301"8 +32"5 18 23 290"5 24·5 3 
24 273·0 10·0 31 270'5 +lo·o 6 25 268"0 10·0 3( 
, 1883. Auguszt. 8, II, 12. 
0-Gyalla 180; Selmeczbänya 122 hull6csillag. 
1 37'0 54' 5 11 !f, 2 34·5 54· 5 1 34'6 +56'2 15 3 34'0 55 ·o 1 
4 31·5 62 ·o ! ~ 1 5 351'5 52 ·o 1 6 10'0 62'5 3 . 
7 11 . 5 53·5 3 ! 
8 7'5 48"5 !11 9 12"5 47·5 15'4 +48'7 22 10 22·5 46'0 :s 
11 20·0 45·0 3, 
12 18'0 51 ·o 3 1 
13 20·0 50·0 3 
14 349·0 30'0 
:1, 344·7 +30'4 15 339·0 31 ·o 1 7 
16 1'0 40'0 1 
n 17 o·o 38"5 357. 9 +39'0 15 18 357·0 36'5 19 :S50'5 40·0 3 . 
20 303'0 28"5 4l 30'5 +40'3 21 33·5 39. 5 1 
:11 
11 
22 2,. 5 41. 5 1 
23 27·5 40·5 
24 355·0 65"5 
n 25 o·o 71 ·o 26 335'0 59·5 
27 324'0 67"0 j!i ~H5'5 +64'6 2ö 28 344'0 65'0 29 308'0 10·0 313'7 +10·7 6 
30 319'5 11. 5 
31 300·0 47·5 ~~! 32 296"5 39 ' 0 299'6 +46'9 14 33 303'0 50'0 3 
34 299'5 49·5 ~ 1 35 20'5 77·0 
36 48'0 75'0 
ifl 10 37 51'5 64'0 52"6 71'2 38 60'0 73·5 39 79·5 77·5 
40 57'5 57 ·0 4[ 60"0 1 41 64'0 61"0 6 62'7 14 
42 66"9 61"5 :ri 1 43 342·0 so·5 
1 44 211. 5 
;: ; 1 
3 • 
45 249"5 3 1 1 
46 238'0 63"5 
: 1 1 47 9·0 26'0 
1 o kr. - V. K o n k o 1 y llI i k 1 6 s. A. nap felületenek megfigyele,e 187 8-ban 
az 6-gyallai csillagdan. l O kr. - VI. H u n y ad y Jen ö. A }Iöbius-rete kriteri-
umokr61 a kupszeletek elmeleteben 10 kr. - VII. K o n k o l y l\I i k 16 s. Spec-
troscopicus megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 10 kr. - VIII. Dr. W e i-
n e k Las z 16. A.z instrumentalis fänyhajlas szerepe egy Venus-atvonulas photo-
graphiai felvetelenel 20 kr. - IX. S u p p an V i 1 m o s. KU.p- es hengerfelületek 
öuall6 ferde vetitesben. (Ket tablaval.) 1 o kr. - X. Dr. K o n e k Sä n d o r. Em-
lekbeszed Weninger Vincze 1. t. fölött. 10 kr . - XI. K o n k o 1 y l\I i k 16 s. Hul16-
csillagok megfigyelese a magyar korona területen 1879-ben. 10 kr. - XII. K o n-
k o 1 y Mi k 16 s. Hull6csillagok radiatio pontjai, levezetve a magyar korona 
területen tett megfigyelesekbOI 1871-1878 vegeig 20 kr. - XIII. K o n k o 1 y 
Mi k 16 s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1879-ben. (Egy 
tabla rajzzal.) 20 kr. - XIV. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Adatok Jupiter es Mars 
physikäjahoz. 1879. (Harom tabla rajzzal.) 30 kr. - XV.Re t h y M 6 r. A feny 
törese es visszaverese homogen isotrop atlatsz6 testek hataran. Neumann m6dsze-
renek aitalanositaEaval es bOvitesevel. (Szekf. ert.) 10 kr. - XVI. Re t h y l\I 6 r. 
A sarkitott fänyrezges elhajlit6 räcs altal val6 forgatasanak magyar:izata, különös 
tekintettel Fröhlich eszleleteire. 10 kr. - XVll. S z i 1 y K a l m ä n. A telitett goz 
nyomasänak törvenyeröl. 1 O kr. - XV III. H u n y ad y Jen o. l\Iasodfoku görbek 
es felületek meghataroz:isar61. 20 kr. - XIX. H u n y ad y Jen o. 'retelek azon 
determinansokr61, melyek elemei adjungalt rendszerek elemeibol vannak com-
ponalva. 20 kr. - XX. Dr. Fr ö h 1 ich I z o r. Az alland6 elektromos äramlasok 
elmeletehez. 10 kr. XXI. H u n y ad y Jen ö. Tetelek a componalt determinan-
soknak egy különös nemerol. 10 kr. - XXII. König Gy u l a. A raczion:ilis 
föggvenyek ältalänos elmeletehez. l O kr. - XXIII. S i 1 b e r s t e i n S a 1 a m o n. 
Vonalgeometriai tanulmänyok 20 kr. - XXIV. H u n y ad y J ä n o s. A Steiner-
ftlle kriteriumr61 a kupszeletek elmeleteben. 1 o kr. - XXV. H u n y a d y J e n il-
A pontokb61 vagy erintllkbfü es a conjugalt häromszögböl meghatarozott kupszelet 
nemeuek eldöntesere szolgal6 kriteriumok. 1 o kr. 
N~-olczadik kötet. (1-12). (1881). 
I. Astrophisikai megfigyelt\sek az 6-gyallai csillagvizsgäl6n 1880-ban. K o n-
k o 1 y Mi k 16 s t 61. Egy täbla rajzzal. - II. Adatok Jupiter phisikäjahoz az 
1880-ik evMI. Egy függelekkel. K o n k o l y Mi k 1 6 s t 61. - IU. A B6Iyai-fäle 
algorithmus. Dr.Fa r k a s Gy u l ä t 61. - IV. Napfoltok megfigyelese 1880-ban, 
es 1382 napfolt micrometricus merese. K o n k o 1 y JlI i k 16 s t 61. Ket ta bla 
rajzzal. -- V. Hu116csillagok megfigyelese 1880-ban a magyar korona területen. 
V-ik resz. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. - VI. Csillagäszati megfigyelesek az 
6-gyallai csillagvizsgal6n. K o n k o l y Mi k 16 s t 61. - VII. 102 hull6csilla" 
kisugarzäsi pont, levezetve 518 megfigyelesblll, melyek a magyar korona területe~ 
1879. es 1880-ban tetettek. Konkoly Mikl6st6I. - VIII. Uj villamzär6 
vagy nyit6keszülek normal6ran, es a Jürgenssen-fäle 6raszerkezet. K o n k o 1 y 
Mi k 16 s t 61. Egy keptablaval. - IX. Adatok Jupiter forgasi elemeihez. Dr. 
K o b o 1 d A r m i n t 6 1. - X. A Hamilton-fäle rendszerek ~s az elsörendü 
partialis clifl'erentiälegyenletek ältalanos elmelete. Szekfoglal6 ertekezes. K ö n i g 
Gy u l ä t 6 1. - XI. A hadtudomany viszonya a többi tudomänyokhoz. K :i-
p o 1 n a i P au e r I s t v a n t 61. Szekfoglal6 ertekezes. - XII. Egy negyedrendü 
fehiletröl. H u n y a d y Je n u t (j 1. 
KilenczecJik kötet. (1-13). (1882.) 
I. Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. (Harom tabla-
val.) K o·n k o 1 y Mi k 1 6 s t 6 1. - II. Az 6-gyallai csillagvizsgal6 földrajzi 
szelessege. Dr.La k i t s Fe r e n c z t ö 1. - III. A herenyi astrophisikai observa-
torium Jeirasa, es az abbau tett megfigyelesek 1881-ben. (Egy tablaval) Gotha r d 
J e n ü t ö 1. - IV. N apfoltok es a nap felületenek megfigyelese 1881-ben. K o n-
k o 1 y Mi k 1 6 s t 6 1. - V. Csillagaszati megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizs-
g{il6n. Konkoly Mik16st61. - VI. Hull6csillagok megfigyelese 1881-ben. 
K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. - VII. Adatok Jupiter es Mars physikajahoz, az 188 1. 
evi rnegfigyelesekböl. (III. resz. Harom tablaval.) K o n k o 1 y Mi k 1 6 s t 6 l. 
- VIII. Az üstökösök vegytani alkotasa. K o n k o 1 y Mi k l 6 s t 6 1. - IX. 
Az 1871-1880. evekben, Magyarorsz:igban megfigyelt hull6csil!agok palyae1emei. 
K ö v es 1 i g et h y Rad 6 t 6 l. - X. Nehiny determinans-egyenletrlH. H u-
n y ad y Jen ö t ü 1. - , XI. Perspectiv helyzetü alakzatokr61. Dr. K l u g L i-
p 6 t t 6 !. - XII. Az elhajlott fäny intenzitasanak vizsgalata. (A math. es 
termeszettudomanyi a!lam16 bizott.sag segelyezesevel keszi'tlt dolgozat. '.rizenket 
abraval a szöveg között.) Dr. Fr ö h l i c h ! I z o r t 61. - Xlfl. Az algebrai 
egyenletek elmeletehez. König Gy u l a t 61. 
TizecJik kötet. (1-11). (1883). 
I. A nap felü!et.enek megfigyelese az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1882-ben. 
K o n k o 1 y M. - II. Astrophysikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 
1882-ben. K o n k o 1 y M. - III. Hull6csillagok megfigyelese a m. korona területen 
1882-ben. K o n k o 1 y M. - IV. Egy uj reversio spektroskop s aunak hasznalafa 
(1 tabla). K o n k o l y M. - V. Az 6-gyallai csillagvizsg:il6n eszközölt csillagaszati 
megfigyelesek eredmenye 1882-ben. K o n k o 1 y JIL - VI. Neh:iny sz6 az üstökö-
sök vegytani alkot.asar61, összehasonlitva a meteoritekkel. K o n k o l y M. - Egy 
uj szerkezetü spektroskop (1 tabla). K o n k o 1 y M. - VIII. Astrophysikai meg-
figyelesek a herenyi observatoriumon 1882-ben (1 t.abla). Go t h a r d J. - IX. 
Adatok Jupiter es Mars bolyg6k physikajahoz (3 tabla). Gotha r d J. - X. Egy 
uj spekt.roskop (1 tabla). Go t h a r d J. - XI. Astrophysikai megfigyelesek, me-
lyek az 6-gyallai csillagd:in 1883-ban tetettek (1 t:ibla) I. resz. K o n k o 1 y lll. 
Tizenegycllik kötet. (18S4:). 
I. Astrophysikai megfigyelesek 1883-ban az 6-gyallai csillngdan. K o n k o 1 y 
J\'[ i k 1 6 s l. tagt61. Masodik resz. (Harom tabla.)_ - II. A nap felületenek meg-
figye lese 1883-ban az 6-gyall6i csillagdin. K o n k o 1 y Mi k 16 s 1. tagt61. -
HI. Bull6csillagok megfigyelese a magyar korona terii.leten 1883-ban es azok 4 7 
kisugarz6 pontjainak levezetese. K o n k o 1 y Mi k 16 s 1. tagt6l. - IV. 61.'i. AJJ6-
csillag spektruma. A deti öv :itkutatasanak elsu resze o•-t61-15•-ig K o n k o 1 y 
Mikl6st61. --:: V. MegfigyeJesek a herenyi astrophysikai observatoriumon 1883. ev-
ben Gotharcl Jenutöl. 
ßUtJa11e .c; t, !S84. Az Athen a e um r. ttlr~. kö uyvn yorndaia. 
